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There are many national medical journals published in our country. Especially the journals representing our country in the inter-
national arena not only makes proud of us but also provide guidance on what we can do. After each issue, we have continued
our way with the excitement what we can make in order to do the best for the new issue. We have shared these ideas with our 
8500 readers. In this process, we have also taken into account your suggestions, contributions and criticisms. Day by day JCAM 
is processing on the way to become an international source for journals with increasing the number of the articles.
One of our main goals is to share interesting and unusual cases with our readers like many other journals. Before publication 
of a case report, an ambitious researcher passes through a difficult process including variable criticism. Therefore, JCAM scien-
tific committee asses the case reports with this responsibility. In table 1, we showed three main medical branches of the most 
published case reports between 2010 and 2011.
JCAM will go on to change in order to protect and advance its position in the life of medical publication. On the behalf of JCAM, 
we will content to get feedback from you as acting on a sense of common ownership.
Table 1. Three main medical branches of the most published case reports were summarized in the table.
Department 2010 2011
Thoracic surgery 8[2,6,8,9,11,12,14,15]  4[24,25,26,34]
General surgery 2[3,7] 3[17,22,40]
Plastic and reconstructive surgery - 5[16,19,28, 35,39]
Others 5[1,4,5,10,13] 14[18,20,21,23,27,29-33,36-38,41]Journal of Clinical and Analytical Medicine  |
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